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1.2. Ciclo:
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II. DATOS CURRICULARES:
2.1. Área: Comunicación
2.2. Competencia: Comprende textos orales
2.3. Título de la sesión: ESCUCHO CON ATENCIÓN EL CUENTO: “LA RATITA
PRESUMIDA”
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO
Comprende 
textos orales
Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales
Escucha con 
atención y sin 
interrupción, la 
narración del 
cuento “La ratita 
presumida”
Observado 
n directa 
intencional 
sistematiza 
da no 
participante
Lista de cotejo
ACTITUD: Escuchar con atención
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Inicio:
- Nos saludamos, cantando la “Canción de la 
bienvenida”.
- Dialogamos sobre el propósito del día “Escucho 
con atención un cuento”
- Nos ubicamos en media luna, para realizar nuestra 
asamblea del día
- Tomamos acuerdos de comportamiento, para
escuchar la narración de un cuento sin 
interrupciones
- Diálogo
- Dialogamos sobre los cuentos, y preguntamos: 
¿Qué cuentos saben? ¿Les gustaría aprender 
otro?
10 Minutos
- Nos ponemos de pie y jugamos “Despertando la 
mente y el cuerpo”.
- Nos acostamos decúbito dorsal, cerramos los ojos, 
nos relajamos un momento, imaginando como es 
un ratón, un gallo, un perro, un gato y los sonidos 
que producen cada uno de ellos.
- Abrimos los ojos, nos ponemos de pie, nos 
ubicamos otra vez en media luna y mencionamos 
el cuento que escucharemos el día de hoy.
- Canción
Desarrollo:
Antes de la lectura:
- Decimos a los niños el título del cuento que les voy 
a narrar: “La ratita presumida”. (Anexo N° 1).
- Recomendamos como debemos comportarnos 
mientras escuchamos el cuento.
Durante la lectura:
- Cuento
- Escuchamos la narración del cuento con atención 
y sin interrupciones.
- Acompañamos la narración con gestos y 
entonación de voz.
- Diálogo
Después de la lectura:
20 Minutos
- Analizamos la lectura: ¿De qué trató este cuento? 
¿Quiénes eran los personajes del cuento? ¿Cómo 
empieza? ¿Luego que ocurre y en que termina? 
¿Qué personaje les gustaría ser? ¿Por qué?, 
¿Están de acuerdo con el final?, ¿Lo cambiarían?, 
¿De qué manera lo harán?
- Dibujan lo que más les gusta del cuento.
Cierre
- Exponemos sus trabajos.
- Recordamos las actividades realizadas durante la 
mañana y expresamos: ¿Qué hicimos hoy? y ¿Qué 
aprendimos? (moraleja -  La humildad).
- Nuestro compromiso del día es narrar el cuento a 
nuestros familiares y amigos, cada estudiante 
recibirá una moneda de oro (chocolate), para ser 
utilizada durante su narración.
- Diálogo
- Hoja de 
aplicación
- Moneda de 
chocolate
15 Minutos
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ANEXOS
ANEXO N° 1
LA RATITA PRESUMIDA
Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de 
su casa cuando se encontró con una moneda de oro. En cuanto la vio empezó a pensar lo que 
haría con ella:
Podría comprarme unos caramelos...pero mejor no, porque me dolerá la barriga. Podría 
comprarme un bizcocho...pero mejor no, porque me engorda. Me compraré un sombrero...no, 
no, no, porque me tapa ms orejitas...ya sé me compraré un lindo collar que adorne mi cuello.
Y así lo hizo la ratita, con su hermoso collar salió al balcón para que todos la vieran. 
Entonces apareció por ahí un ratón, pequeño, un poco asustadizo, con los pelos parados y le 
pregunto... ¿Quieres ser mi amiga?...La ratona lo miro y por las fachas que él traía le dijo no, 
no, no.
Luego pasó el perro, y este le preguntó: ¿Quieres ser mi amiga?, y la ratita le dijo ¿Y 
qué haces?...yo ladro toda la noche...entonces no, no, no...Porque me asustas.
Unos minutos después, se le acercó un gallo diciéndole ¡Qué bonita que estás!... 
¿Quieres ser mi amiga?...entonces la ratita pregunto ¿Y qué haces?...yo canto en las 
madrugadas...entonces, no, no, no...No me gusta levantarme temprano...me despertarás.
De pronto apareció un gato muy apuesto, jalándose los bigotes y arreglándose el 
sombrero... Buenos días ratita, ¡Qué guapa estas ¡...Muchas gracias señor gato, dijo la ratita 
con voz presumida... ¿Quieres ser mi amiga?...no lo sé... ¿Y qué haces?... ¡Miauu miauu!, 
dijo el gato con un maullido muy dulce. Entonces la gatita dijo ¡Claro que sí, quiero ser tu 
amiga!, el gato respondió...te invito a tomar un café... y ella preguntó... ¿Con galletas?, él le 
dijo... ¿Qué comen los gatos?, ratones dijo ella...y se abalanzó sobre la ratita.
Afortunadamente el ratoncito, que había sospechado desde el primer momento, estaba 
cerca y al ver la escena...grito, yo te defenderé y agarrando un palo le dio al gato en la cola. 
El gato salió despavorido gritando y así logró salvar a la ratita. Gracias ratoncito...de nada 
ratita, entonces, compartieron un café y fueron buenos amigos para siempre. La ratita dejó de 
ser presumida. (Barcia Mendo, E., 1998).
Una adaptación del cuento de Charles Perrault
ANEXO N° 2
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Ballester, M. (2000).
ANEXO N° 3 
HOJA DE TRABAJO
Consigna: Dibuja lo que más te gusto del cuento. 
Fecha: 05/12/18
Nombre:................................................................
